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 چکیده
. ايٗ ٔٛجٛزار غبِجب زض ا٘سٔشطی ؾبوٗ  0082اظ ذظ ؾبحّي سب فٕك حسٚز  ٚ ٞؿشٙسدٛؾشبٖ  اظ ضزٜ ؾرز ٞباؾشطاوس
وٝ،  ٞب ؾىٛ٘ز زاض٘س. ثب سٛجٝ ثٝ ايٗ الیب٘ٛؼٞب، زضيبٞب ٚ  ٞب، سبلاة ثبسلاقٞب، ضٚزٞب،  چكٕٝٞب،  ٔٙبعمي ٘ؾیط زضيبچٝ
اؾز وٝ ثٝ نٛضر فؿیُ  قيثط٘س عجیقٛض ٚ زضيبيي ثٝ ؾط ٔي آة قیطيٗ، ِت ٞبیثْٛ ايٗ ٔٛجٛزار زض سٕبْ ظيؿز
ثؿیبض ظيبزی إٞیز  )ygoloceoelaP( زض اوِٛٛغی زيطيٗٞب اؾشطاوٛززض سٕبْ ٔٙبعك شوط قسٜ، يبفز قٛ٘س. 
ٞعاض  31ٚ  اؾزٚ سّد  آة زضيبی ذعض قٛضحضٛض ٘ساض٘س.  )arefinimaroF( زاضاٖثٝ ذهٛل ظٔب٘ي وٝ ضٚظ٘ٝ؛زاض٘س
ٞبی ٔٙبؾت ثطای ظيؿز ايٗ ٔٙغمٝ اظ ٔحیظ .اؾز سط قیطيٗ ٞب الیب٘ٛؼ آة اظ حبَ ايٗ ثب زاضززض ٚاحس ٕ٘ه 
 )igaleb(نٛضر قٙبٚض  ٚ ٞٓ ثٝ) cihtneb( ظیوف ٔٛجٛزار ٞٓ ثٝ نٛضر قٛز. ايٗٔحؿٛة ٔي اؾشطاوسٞب
 ,inafila erehtycotpeLٞبيي ٘ؾیط. ٌٛ٘ٝاؾزٞبی قٙبٚض ثٝ نٛضر فؿیُ ٘بزض ِٚي قىُ ؛قٛ٘سزيسٜ ٔي
 ahcnoncoxoL ,adiobbig ahcnoncoxoL silarottil siedirpyc ,.ps siedirpyC ,irehcsif airpyconetS
قسٜ زض حٛضٝ  ٞبی قٙبذشٝسطيٗ ٌٛ٘ٝاظ قبذم ilatnevil alloipsaC sitadneme ahcnoncoxoL ,iidlawhcie
ٚ ٘یع ثؿشط ظيؿز ٔٙبؾت  اؾشطاوسٞبی قٛ٘س. زض ايٗ سحمیك قٙبؾبيي ٌٛ٘ٝجٙٛة قطلي زضيبی ذعض ٔحؿٛة ٔي
 ٞبی قٙبذشٝ قسٜ ٔٛضز سٛجٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز. ثطای ٌٛ٘ٝ
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 مقدمه . 1
زضيبی ذعض نٛضر  اؾشطاوسٔغبِقٝ ا٘سوي زض ٔٛضز 
اؾز. اوٛؾیؿشٓ زضيبی ذعض يه حٛضٝ ثؿشٝ  ٌطفشٝ
وبٔلا ٔؿشمُ  ،اؾز ٚ سغییطار ؾغح آة ايٗ زضيبچٝ
ٞبی اثؿشٝ ثٝ زضيبٞبی آظاز ٚ الیب٘ٛؼاظ ؾغح آة ٚ
ثٝ  اؾشطاوسٞب). 0002 ,idamharimAجٟبٖ اؾز (
فٙٛاٖ يه ٌطٜٚ جب٘ٛضی قبذم زض ٔغبِقبر ٔرشّف 
اوِٛٛغيىي ٚ سىبّٔي اظ إٞیز ظيبزی ثطذٛضزاض٘س، ظيطا 
 زض اغّتغیط زضيبيي ضا  اؾشطاوسٞبی آٞىي وفٝ
ٚ ايٗ  وطز ٔكبٞسٜ سٛاٖ‌ٔي ٞب زضيبچٝ ضؾٛثبر
بضچٛة ظٔب٘ي ٚالقي زض ذهٛل ضؾٛثبر يه چٟ
ذهٛنیبر اجسازی اؾشطاوسٞب ٚ ٕٞچٙیٗ سىبُٔ 
 , la te snetraMزٞٙس (ثیِٛٛغيىي آٟ٘ب ضا اضائٝ ٔي
ٔسَ فٕٛٔي جٟز  اؾشطاوسٞب حبَ حبضط). زض8002
 ,snetraMٞبی سِٛیس ٔثّي (دػٚٞف ضٚی سىبُٔ ضٚـ
) ٚ ثٝ فٙٛاٖ اٍِٛٞبی ٔٙبؾت جٟز ٔغبِقبر 8991
-ٞب ٔحؿٛة ٔئطثٛط ثٝ سغییطار الّیٓ ٚ اوٛؾیؿشٓ
 ).2002 ,savihC dna semloHقٛ٘س ( 
. اَٚ ايٗ وٝ زاضز ٚجٛز انّي زِیُ زٚ ٔٛضز ايٗ زض
ثطای قٙبؾبيي زضؾز اؾشطاوسٞب ٚ زض ؾغح ٌٛ٘ٝ ٚ 
حشي زض ؾغح جٙؽ ٔقٕٛلا ٘یبظ ثٝ سكطيح وبُٔ 
اؾز. وؿت ٟٔبضر ثطای ا٘جبْ زضؾز ايٗ  اؾشطاوسٞب
سٛا٘س چٙسيٗ ٔبٜ ٚلز ثٍیطز. ثب٘یب سمطيجب ٞیچ وبض ٔي
وّیس سرههي ٔهٛض (ثٝ اؾشثٙبء  وشبة قٙبؾبيي ٚ يب
ٞبی : ثطای قٙبؾبيي ٌٛ٘ٝچٙسيٗ ٔٛضز ثٝ عٛض ٔثبَ
انٛلا  ).0002 ,hcsieMاضٚدبی غطثي) ٚجٛز ٘ساضز (
٘ؿجز ثٝ سغییطار ٔشغییطٞبی ٔرشّف  اؾشطاوسٞب
ٔمبثُ ٔحیغي حؿبؼ ٞؿشٙس ٚ ٔمبٚٔز آٟ٘ب ٘یع زض 
ٔشفبٚر اؾز. اٌط  ٔشغییطٞبی ٔرشّف اوِٛٛغيىي
سحُٕ يه ٌٛ٘ٝ زض ٔمبثُ ٔشغییطٞبی ٔحیغي وبٔلا 
قسٜ ثبقس زض ايٗ حبَ قطايظ ظيؿشٍبٞي  قٙبذشٝ
ثٛز  ٌصقشٝ، حبَ ٚ آيٙسٜ ٔٛجٛز لبثُ اضظيبثي ذٛاٞس
)، وٝ ايٗ ٚيػٌي a5002 ,oulgulyokluK & b5002(
ای وبٔلا سبثیط ٌصاض ثبقس. يىي سٛا٘س ثط سطویت ٌٛ٘ٝٔي
طٞبيي وٝ اثطار ٔٙفي ثط فٛأُ فیعيىي، اظ ٔشغیی
ٞبی آثي زاضز ٔٛاز آِٛزٜ قیٕیبيي ٚ ثیِٛٛغيىي ٌؿشطٜ
ٞبی آة وٙٙسٜ ٞؿشٙس وٝ سحز فٙٛاٖ آلايٙسٜ
)، ثٙبثطايٗ 3102 ,la te ybuRقٛ٘س (ٔي قٙبذشٝ
ٞبی ویفیز سٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ قبذمضا ٔي اؾشطاوسٞب
ٌطفز  ٘ؾط ٞبی آثي ٔرشّف زضآة زض ٌؿشطٜ
ثطذي اظ  ،ثب ايٗ ٚجٛز).  9991 ,la te atiuqzeM(
ٞبيي وٝ دطاوٙف جٟب٘ي زاض٘س) ٔقٕٛلا ٞب (ٌٌٛ٘ٝٛ٘ٝ
 زاض٘س ثیكشطی سحُٕ ؾغح ٔحیغي فٛأُ ثٝ ٘ؿجز
ٞبيي وٝ سٛا٘ٙس حسالُ ٘ؿجز ثٝ ٌٛ٘ٝٚ زض ٘شیجٝ ٔي
دطاوٙف ٔحسٚزسطی زاض٘س، زض ٔمبثُ سغییطار قطايظ 
 ,la te leguDزٞٙس ( ٔحیغي ٔمبٚٔز ثیكشطی ٘كبٖ
ٞبی زضيبيي اظ ذظ زض ٔحیظ اؾشطاوسٞب). 8002
وٙٙس ظ٘سٌي ٔي 1ؾبحّي سب ٔٙغمٝ ثؿیبض فٕیك زضيب
 اؾشطاوسٞبغبِت ) 8991 ,repraH dna yelhcnerB(
ٞبی قٛ٘س. ٌٛ٘ٝظی ٔكبٞسٜ ٔيزضيبيي ثٝ نٛضر وف
آٞىي قسٜ ا٘س،  وٓقٙبٚض ثٝ زِیُ آٖ وٝ ثؿیبض 
ٞبی لبثّیز سكىیُ فؿیُ ضا ٘ساض٘س. زض ٔجٕٛفٝ
فؿیّي فٕسسب ثٝ ٘سضر يبفز قسٜ ٚ ٘مف وٕي ضا اظ 
وٙٙس. آٟ٘ب ثطای ظٖٚ ٘ؾط اضظـ چیٙٝ قٙبؾي ايفب ٔي
ٞؿشٙس  ؾٛزٔٙسیٞبی زضيبيي ثؿیبض چیٙٝ 2ظيؿشي
 ؾشٖٛ زض فٕك ثب ظئٛدلا٘ىشٛ٘ي سٙٛؿ زض). 5891 ,llaH(
 ٞبیٌٛ٘ٝ ثیٗ وٝ زاضز ٚجٛزٔكرهي  ضٚ٘س آة
 زضدبضٚدبيبٖ ٔثبَ، ثٝ عٛض اؾز. ٔشفبٚر ٔرشّف
 ٌٛ٘ٝ دلا٘ىشٛ٘یه سٙٛؿ ٞبیاؾشطاوس ٚ )adopepoC(
 ,legnA( ثبقسٔي ٔعٚدلاغيه ٞبی آة زض ثیكشط ای
 ). 7991
 اؾشطاوسٞبسبوٖٙٛ ٔغبِقٝ جبٔـ ٚ زلیمي زض ٔٛضز 
. سحمیك اؾز¬٘كسٜ ا٘جبْجٙٛة قطلي زضيبی ذعض 
ٕ٘ٛ٘ٝ حفبضی قسٜ اظ ؾطی  007حبضط ٔكشُٕ ثط 
زض  اؾشطاوسٞبی ٔرشّف ٚ ٌٛ٘ٝ اؾزضؾٛثبر ِٞٛٛؾٗ 
قٙبؾبيي ٌٛ٘ٝ ا٘س¬قسٜايٗ ٘ٛقشبض قٙبؾبيي ٚ ٔقطفي 
ٞبی ثٝ زؾز آٔسٜ زض آظٔبيكٍبٜ ظٔیٗ قٙبؾي ٚاحس 
ثٝ وٕه اوشكبف ٚ سِٛیس قطوز ّٔي ٘فز ايطاٖ 
سٛظيـ ٚ دطاوٙف . اؾز‌قسٜ ا٘جبْٔشرههیٗ أط 
قسٜ اظ افٕبق ٔرشّف  آٚضی جٕـ اؾشطاوسٞبی ٌٛ٘ٝ
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-ٞبی ؾبحّي جٙٛة ذبٚضی زضيبی ذعض ٚ ٚيػٌي آة
قٙبؾي آٟ٘ب (ثؿشط ظيؿز) ثب اؾشفبزٜ اظ ٞبی ضؾٛة
 ٟٔٓ اٞساف زيٍطثٙسی، اظ ٞبی اؾشب٘ساضز زا٘ٝضٚـ
  .ٚز‌ٔي ٔحؿٛة سحمیك ايٗ
فٛأّي چٖٛ اظ  اؾشطاوسٞبی ثطای قٙبؾبيي ٌٛ٘ٝ
قىُ وبضادبؼ، سطویت دٛؾشٝ ٚ ٕٞچٙیٗ قىُ ٚ 
ٚ ٘ٛؿ ِٛلا ٚ ٘یع ثطجؿشٍي چكٕي  1عطح اثط فضّٝ
قٛز. ثب ٔغبِقٝ ٘یٕطخ وفٝ ٞب ٚ سعئیٙبر اؾشفبزٜ ٔي
ٞبی ٔرشّف ضا سٛاٖ جٙؽاِٚیٝ يب انّي نسف ٔي
سكریم زاز. ٔغبِقٝ زلیك ٚ سفهیّي سعئیٙبر ؾغح 
زاضای سعئیٙبر  ٞبی وٝذبضجي نسف ثطای نسف
ٞب زض ٞؿشٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ثطضؾي زلیك ٚ ٘یٕطخ وفٝ
ٞبيي وٝ فبلس سعئیٙبر ثٛزٜ ٚ نبف ٚ نیمّي نسف
ثٝ ٔب  اؾشطاوسٞبی ٔرشّف ٞؿشٙس زض قٙبؾبيي ٌٛ٘ٝ
 ). 0991 ,la te eizneKcMوٙٙس (وٕه ٔي
 
 ها مواد و روش. 2
حبقیٝ جٙٛة قطلي زضيبی زض  ٝٔٛضز ٔغبِقٔٙغمٝ 
زضجٝ  83ٚ  73ٞبی جغطافیبيي فطوذعض، ثیٗ 
ذبٚضی زض اؾشبٖ زضجٝ  55ٚ  45ٞبی عَٛ ٚ يقٕبِ
 زض )1(قىُ .اؾز ٚالـ قسٜ (ثٙسض سطوٕٗ) ٌّؿشبٖ
ٞبی حفبضی قسٜ اظ چٙسيٗ ٔغعٜ اظ ايٗ ٔغبِقٝ ٌٛ٘ٝ
 ، جٕـ آٚضی ٌطزيسٜاظ وف ثؿشط ٔشطی  08سب  5فٕك 
ايٗ ٘ؾط ثٝ  .قس٘سثٝ عٛض زلیك، قٙبؾبيي ٚ سٛنیف 
سط ٞب ٚ وف ثؿشط اظ ضؾٛثبر جٛاٖوٝ حفبضی زض چبٜ
-ثٝ ٕٞیٗ زِیُ زض افكٌیطز سط نٛضر ٔيثٝ لسيٕي
قٛز زض ٞبی فؿیّي ثطذٛضز ٔيٞبيي وٝ ثٝ اِٚیٗ ٌٛ٘ٝ
حمیمز آذطيٗ ٘مغٝ ؽٟٛض آٖ فؿیُ ذٛاٞس ثٛز 
-ثٙبثطايٗ ٘مغٝ ؽٟٛض ٞط فؿیُ ضا ثبيس زض افٕبق دبيیٗ
عطف زيٍط أىبٖ ضيعـ اظ جٛ وطز. ٚسط جؿز
ٞبی ثبلايي چبٜ ثٝ افٕبق ٞبی افكضؾٛثبر ٚ فؿیُ
-سط ٕٞیكٝ ٚجٛز زاضز وٝ ايٗ أط وبض ٕ٘ٛ٘ٝدبيیٗ
 وٙس.ثطزاضی ضا زچبض ٔكىُ ٔي
                                                          
1
  racs elcsum
اؾشفبزٜ  اؾشطاوسٞبثطزاضی اظ  زض ٔغبِقٝ زلیك ٚ فىؽ
) ضطٚضی اؾز. MESٍ٘بضٜ ( اِىشطٚ٘ي اظ ٔیىطٚؾىٛح
آٚضی ثطای سٟیٝ  دؽ اظ جٕـٞبی حفبضی قسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
قٛ جٟز ٔغبِقبر ٔیىطٚؾىٛدي ثٝ ٚٚ قؿز
 اؾشطاوسٞبؾبظی  ٚ ثطای آٔبزٜ قسآظٔبيكٍبٜ ٔٙشمُ 
-ثط حؿت ؾًٙ زض ثطٌیط٘سٜ ثٝ ضٚـ ظيط فُٕ ٔي
-ٞبی ضؾٛثي ؾرز ٔب٘ٙس ٔبؾٝ ؾًٙوٙٙس، زض ؾًٙ
ٛز وٝ قٞب ٔمغـ ٘بظوي اظ ؾًٙ سٟیٝ ٔيٞب ٚ آٞه
ٞب ثٝ ٚؾیّٝ ٘بظن زض وبضٌبٜ أطٚظٜ سٟیٝ ٔمبعـ
ٞبی ٌیطز. زض ؾًٙٞبی ذٛزوبض نٛضر ٔيزؾشٍبٜ
ضؾٛثي ٘طْ سب ٘یٕٝ ؾرز ٘ؾیط ٌُ ؾفیس، ٔبؾٝ، ضؼ 
 اؾشطاوس،ٚ ضؾٛثبر وطثٙبسٝ ٘طْ وٝ حبٚی سقساز ظيبزی 
ٞبی ؾبظی قبٖ اظ ضؾٛثبر زضثطٌیط٘سٜ ضٚـثطای جسا
ٟب اؾز وٝ زض ظيط ثٝ قطح يىي اظ آ٘ ظيبزی ٔشساَٚ
دطزاظيٓ. اثشسا ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ذطز ٚ ثٝ ٕٞطاٜ آة ٚ آة ٔي
-ؾبفز ذیؽ ٔي 42زضنس ثٝ ٔسر  02اوؿیػ٘ٝ 
قٛ  ٚوٙیٓ، ؾذؽ ضؾٛة ذیؽ قسٜ ضا ثب فُٕ قؿز
ٔیىطٖٚ وٝ ثٝ  44ٚ  048ٞبی اظ زٚ اِه ثب ا٘ساظٜ
ٌصاضا٘یٓ. سطسیت ثط ضٚی ٕٞسيٍط لطاض ٌطفشٝ ا٘س، ٔي
-وٝ ضٚی اِه ثبلي چٝ ضاقٛ آٖٚدؽ اظ فُٕ قؿز
ٔب٘سٜ زض ؽطفي جساٌب٘ٝ ضيرشٝ ٚ ثب اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ 
 54)  ٚ آة ثٝ ٔسر 3oC2aNٔمساضی وطثٙبر ؾسيٓ (
جٛقب٘یٓ ؾذؽ ٕ٘ٛ٘ٝ جٛقب٘سٜ قسٜ زلیمٝ ٔي 09سب 
ٔب٘سٜ ضٚی قٛيیٓ. ثبلئیىطٖٚ ٔي 44ضا ضٚی اِه 
 وٙیٓ.اِه ضا زض زاذُ اسٛٚ ٌصاقشٝ ٚ ذكه ٔي
ٞبی ذكه قسٜ ٚاجس ٕ٘ٛ٘ٝ وٝزاقز ثبيس سٛجٝ 
ٞبی ٔرشّف ٞبيي ثب ا٘ساظٜشضار ضؾٛثي ٚ ٔیىطٚفؿیُ
اؾز. جٟز سؿٟیُ ٔغبِقبر ٔیىطٚؾىٛدي، ٚ ٘یع 
ٞبی فٛق اظ ؾٝ اِه ثب ا٘جبْ ٔغبِقبر آٔبضی، ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔیىطٖٚ وٝ ثٝ سطسیت  521ٚ 052، 005ا٘ساظٜ ٞبی 
ٌصضا٘یٓ ٚ ؾذؽ ضٚی ٕٞسيٍط لطاض ٌطفشٝ ا٘س، ٔي
ٞط اِه ضا زض يه قیكٝ زض ثؿشٝ ٚ وٛچه  ٔحشٛيبر
 وٙیٓ.ٍٟ٘ساضی ٔي
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 ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ. 1قىُ 
 
ٞبی آٔبزٜ قسٜ حبٚی اظ آ٘جبيي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
شضار ٚ  اؾشطاوسٞبی ٔرشّف اظ جّٕٝ ٔیىطٚفؿیُ
ٞبی ٔٛضز ٘ؾط ثطای جسا ٕ٘ٛزٖ فؿیُ ،ضؾٛثي ٞؿشٙس
-ٞبی ٔرهٛل (ثطؼ زٚ نفط) اؾشفبزٜ ٔياظ ثطؼ
ٞب ضا زض وف يه سكشه وٙیٓ. ثسيٗ سطسیت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
زض ظيط ٔیىطٚؾىٛح زٚ چكٕي  ،ٔرهٛل دٟٗ وطزٜ 
ثطاثط ثٝ ٚؾیّٝ ثطؼ وٝ ٔطعٛة قسٜ  52ثب ثعضٌٕٙبيي 
هٛني ٍٟ٘ساضی اؾز جسا وطزٜ، زض ؾَّٛ ٞبی ٔر
-زاقز ٔيٓ ٚ قٕبضٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ضٚی ؾَّٛ يبزوٙیٔي
 اؾشطاوسٞبیوٙیٓ. لاظْ ثٝ شوط اؾز ثطای جساؾبظی 
دبِئٛظٚيیه (ا٘ٛاؿ فؿفبسٝ) اظ اؾیس فطٔیه ٚ اؾیس 
وٙیٓ. ٔكبٞسٜ ؾغح زاذّي ٚ اؾشیه اؾشفبزٜ ٔي
٘ٛض ا٘قىبؾي ٚ ثب  ٚؾیّٝ  ثٝ اؾشطاوس ذبضجي وفٝ
قٛز. ثطای ثٟشط ا٘جبْ ٔئیىطٚؾىٛح زٚ چكٕي 
ای ٕ٘ٛ٘ٝ ضا زض زضٖٚ زيسٖ اثط فضلار، ٔٙبفص حبقیٝ
ثط ضٚی آٖ لغطٜ ای آة، ٌّیؿیطيٗ  ،يه لاْ لطاض زازٜ
ؾذؽ لاْ ٚ لأُ ضا ثب  ضيعيٓ ٚيب ضٚغٗ أطؾیٖٛ ٔي
. شوط ايٗ )7731 ,ivadaH(چؿجب٘یٓ وب٘بزاثبِعاْ ٔي
ثٝ  ٘ىشٝ ضطٚضی اؾز وٝ ضؾٛثبر ٌّي ٚ زا٘ٝ ضيع
٘ؿجز ثٝ ضؾٛثبر آِي ٚ ٔغصی ثیكشط  زِیُ ٚجٛز ٔٛاز
زض  ٞؿشٙس. اؾشطاوسای حبٚی سقساز ثیكشطی ٔبؾٝ
-سٛنیف ٚ قٙبؾبيي ٌٛ٘ٝجٟز زض ايٗ ٔمبِٝ ضٕٗ 
 ,la te mathslednaM( اظ ٔٙبثـ ٔٛجٛز اؾشطاوسٞبی 
 8891 ,citsrK)، (5791 ,relseaK( )،3691 & 2691
 ,la te ikairoM() ٚ5991 ,inissaY( )،5891 &
 قسٜ اؾز.اؾشفبزٜ ) 9002
 
 نتایج. 3
ٔٛجٛز زض ٟ٘كشٝ  ثب سٛجٝ ثٝ ايٗ وٝ سٟٙب ٔیىطٚفٛ٘ب
-سكىیُ ٔي اؾشطاوسضا  ذعض ٞبی وٛاسط٘طی حٛضٝ
. ثٝ فّز زاضز ظيبزی إٞیّز ٔغبِقبر ضٚی آٟ٘ب  ،زٞٙس
 اؾشطاوسٞبی ثٛٔي وٕجٛز اعلافبر زض ظٔیٙٝ ٔجٕٛفٝ
ٞب ثب حٛضٝ ذعض قٙبؾبيي ٌٛ٘ٝ ٚ ثٝ ٚيػٜ ٔٙبثـ فّٕي
ثٝ جسَٚ سغجیمي نفبر يب ثب ٔمبيؿٝ سهٛيطی سٛجٝ 
قطوز ٘فز ٚ أٛض اوشكبفبر ٔشرههیٗ  وٕه
جٙؽ  8ٌٛ٘ٝ اظ  62. ٔجٕٛفب اؾز ٌطفشٝ نٛضر
 ٚ  aecadirpyC ٔطثٛط ثٝ ؾٛدطفبٔیّي ٞبی 
، وٝ ضٕٗ ا٘س سكریم ٚ سٛنیف ٌطزيسٜaecarehtyC
٘ٛقشبض سٟٙب ثٝ شوط سٛنیف دطٞیع اظ عٛلا٘ي قسٖ 
ٞبی قبذم قٙبؾبيي قسٜ وٝ ثٝ فطاٚا٘ي زض ٌٛ٘ٝ
ٔشطی ثطزاقز  08سب  5ثؿشطٞبی ظيؿز اظ فٕك 
ٞب ٌطزيسٜ اقبضٜ ٚ اظ قطح ؾیؿشٕبسیه ٌٛ٘ٝ
 ٕ٘بيیٓ.ذٛززاضی ٔي
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جٙٛة قطلي  اؾشطاوسقبذم  یٞبٌٛ٘ٝ سٛنیف
زض ايٗ ٌٛ٘ٝ، نسف ٘بظن ؛ ps siedirpyC . زضيبی ذعض
عٛض  وٝ ثٝ زاضز نیمّي ؾغحيٚ  اؾزٚ قفبف 
ٚؾیقي ٔسٚض ٚ حبقیٝ ذّفي ٘ٛن سیع اؾز. ِٛلا اظ 
وٝ اظ ٘ؾط قىُ ٚ ؽبٞط، حس ثٛزٜ  1٘ٛؿ ا٘شٛٔٛزٚ٘ز
(ِٛلاٞبيي وٝ فمظ زض يه  ٚاؾظ ثیٗ ِٛلای ٔطٚزٚ٘ز
 زٚ٘زٚ آٔفي )ٞؿشٙسٞبی ا٘شٟبيي وفٝ زاضای ز٘سا٘ٝ
، اؾز (زاضای ز٘سا٘ٝ ٚ فطٚضفشٍي زض ٞط زٚ وفٝ ثٛزٜ)
فسز  4ٞبی جٕـ وٙٙسٜ نسف ثٝ سقساز اثطار ٔبٞیچٝ
 وٝ ثٝ قىُ يه ضزيف فٕٛزی لطاض ٌطفشٝ ا٘س.
ای ٞلاِي قىُ ٔطثٛط ثٝ ضٕبئٓ يه فهت ٔبٞیچٝ
زض لؿٕز جّٛ ٚ ثبلای ضزيف  2ایاثط ثعضي ٔبٞیچٝ
زاضز. اثقبز نسف ثٝ ای جٕـ وٙٙسٜ لطاض اثطار ٔبٞیچٝ
ٔیّیٕشط  0/93ٔیّیٕشط ٚ اضسفبؿ آٖ ٘یع  0/17عَٛ 
) 3ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض (قىُ .اِف ٚة). 2ثبقس (قىُٔي
قىُ نسف سرٓ ٔطغي قىُ  ،٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز
ٞبی ثعضي ٚ ثسٖٚ ثطآٔسٌي زاضای ؾغحي نبف، ثٛزٜ
زاضای زيٛاضٜ ضریٓ ٚ ِٛلای ٘ٛؿ  3ٚ حجی ٓ
. ؾغح نسف اؾززاض ا٘شٛٔٛزٚ٘ز فٙبنط ِٛلا ز٘سا٘ٝ
ٔٙفصی وٝ ثٝ نٛضر دطاوٙسٜ ٚ اظ ٞبی ‌وب٘بَزاضای 
اِف)، اثطار . 3(قىُ  .ٞؿشٙس 4٘ٛؿ اِه ٔب٘ٙ س
فسز وٝ ثٝ  4ای جٕـ وٙٙسٜ نسف ثٝ سقساز ٔبٞیچٝ
نٛضر يه ضزيف فٕٛزی لطاض زاض٘س. اثط ثعضي 
ٚ زض ٔمبثُ لؿٕز ثبلايي  Vای ثٝ قىُ ٔبٞیچٝ
ضزيف فٕٛزی لطاض زاض٘س ٚ آضٚاضٜ ثبلا (ٔب٘سيجُ) زض 
. 3قٛز (قىُلؿٕز دبيیٗ ضزيف فٕٛزی ٔكبٞسٜ ٔي
ٔیّیٕشط ٚ اضسفبؿ آٖ  0/58ة). اثقبز نسف ثٝ عَٛ 
 . اؾزٔیّیٕشط  0/15٘یع 
ٌٛ٘ٝ سمطيجب چٟبضٌٛـ ثٛزٜ ٚ  قىُ نسف زض ايٗ
قٛز حبقیٝ ) ٔكبٞسٜ ٔي4(قىُ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض 
دكشي ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ، حبقیٝ لسأي ٔسٚض ٚ 
ٔشٕبيُ ثٝ دبيیٗ ٚ حبقیٝ ذّفي ثٝ نٛضر ٔسٚض ٚ 
ثبلاسط اظ حبقیٝ لسأي لطاض ٌطفشٝ اؾز. ؾغح ذبضجي 
                                                          
1
  tnodomotne 
2
  eannetna 
3
  selucrebut 
4
 epyt-eveis 
اِف) ٚ يه قیبض ٚ . 4(قىُ  اؾزنسف ٔكجه 
فطٚضفشٍي ٔٛجٛز زض لؿٕز لسأي ٔیب٘ي نسف 
وٙس وٝ ٞط ف سمؿیٓ ٔيؾغح نسف ضا ثٝ زٚ ثر
ة)، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ  .4(قىُ اؾز   5آٔسٌيثرف زاضای ثط
ثطآٔسٌي ثرف ذّفي  ،قٛزوٝ زض قىُ ٔكبٞسٜ ٔي
ثعضٌشط اظ ثرف لسأي اؾز. ِٛلا زض ايٗ ٌٛ٘ٝ اظ ٘ٛؿ 
يقٙي زاضای ز٘سا٘ٝ ٚ فطٚضفشٍي زض ٞط زٚ  6زٚ٘زآٔفي
ٞب ٞبی جٕـ وٙٙسٜ وفٝوفٝ ثٛزٜ ٚ اثطار ٔبٞیچٝ
فسز زض يه ضزيف فٕٛزی ٚ يه فسز اثط  4 قبُٔ
زض ٔمبثُ لؿٕز ثبلای  V ثٝ قىُ  7ایثعضي ٔبٞیچٝ
ضزيف شوط قسٜ زض لؿٕز ثبلا لبثُ ٔكبٞسٜ ثٛز. اثقبز 
 0/43ٔیّیٕشط ٚ اضسفبؿ آٖ ٘یع  0/56نسف ثٝ عَٛ 
 ٔیّیٕشطٌعاضـ قس.
 
 
 )ِفا(
 
 )ة(
 ×56  .ps siedirpyC ٕ٘بيف سعئیٙبر ؾغح ذبضجي. 2قىُ
 
                                                          
5
 edon 
6
  tnodihpma 
7
 lannetna 
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  ×56  silarottil siedirpycة:  وفٝ ی ؾٕز چخ ٕٞطاٜ ثب ٔب٘سيجُ  .3اِف: ٕ٘بيف زٚ وفٝ ٕٞطاٜ ثب ٔٙبفص  . 3قىُ 
 
 
 ×56  inafila erehtycotpeL) edonة: ثطآٔسٌي(. 4اِف: ٕ٘بيف ؾغح ذبضجي ٚسعئیٙبر  . 4قىُ     
 
                
  ×76 iidlawhcie ahcnoncoxoL ة:  ؾغح ذبضجي ثب ٔٙبفص فطاٚاٖ. 5اِف: زاذُ وفٝ ؾٕز ضاؾز . 5قىُ 
 
 1نسف ثیضي قىُ ٚ قفبف ٚ ؾغح ذبضجي ٔٙمٛط
ة)، حبقیٝ دكشي ٚ قىٕي ثٝ نٛضر  .5(قىُ
اِف)  .5ٔؿشمیٓ ٚ ٔٛاظی حبقیٝ دكشي اؾز. (قىُ 
وٝ زض آٖ ٞیچ ٘ٛؿ  اؾز ِٛلای آٖ يه لؿٕشي 
سمؿیٕبسي زض فبنط ٔیب٘ي ٚ ا٘شٟبيي نٛضر ٍ٘طفشٝ. 
 0/4ٔیّیٕشط ٚ اضسفبؿ آٖ ٘یع 0/6اثقبز نسف ثٝ عَٛ 
 .اؾزٔیّیٕشط 
                                                          
1
 etatcnup 
ٛچه ٚ ٔشٛضْ زاضای حبقیٝ دكشي ٔمقط ٚ ذظ و
ِٛلای ٔؿشمیٓ، حبقیٝ قىٕي اظ ؾغح ذبضجي نسف 
قٛز، ٔحسة ِٚي اظ لؿٕز زاذّي ٔمقط زيسٜ ٔي
اِف ) ٚ ايٗ قجىٝ  .6ٔكجه (قىُ ؾغح نسف 
ِٛلای  .اؾزثٙسی زض لؿٕز ٔطوعی نسف زضقز 
آٖ يه لؿٕشي وٝ زض آٖ ٞیچ ٘ٛؿ سمؿیٕبسي زض 
 . اؾزفبنط ٔیب٘ي ٚ ا٘شٟبيي نٛضر ٍ٘طفشٝ 
فسز زض  4ای جٕـ وٙٙسٜ نسف قبُٔ اثطار ٔبٞیچٝ
يه ضزيف ٔبيُ اؾز وٝ يه اثط ثعضي ٔبٞیچٝ ای زض 
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قٛز. (قىُ ضزيف فٛق زيسٜ ٔي لؿٕز ٔمبثُ ٚ ثبلای
 . ة) .6
اضسفبؿ نسف زض ثرف لسأي لطاض زاضز. اثقبز نسف ثٝ 
ٔیّیٕشط  0/63ٔیّیٕشط ٚ اضسفبؿ آٖ ٘یع  0/15عَٛ 
 .اؾز
 
 
  sitadneme ahcnoncoxoLنسف ٔكجه  . اِف:6قىُ 
 ×76
 
 
  sitadneme ahcnoncoxoLة: اثطار ٔبٞیچٝ ای  .6قىُ 
 ×76
  
ٔطغي وكیسٜ، ثب  نسف سرٓ؛  ilatnevil alloipsaC
زيٛاضٜ ضریٓ، ا٘شٟبی لسأي ٔسٚض ٚ ا٘شٟبی ذّفي 
زاضای لغـ قسٌي وٝ ثٝ ؾٕز دبيیٗ ٘ٛن سیع ٚ 
ٔٙمبض ٔب٘ٙس اؾز. حبقیٝ دكشي زض وفٝ چخ ٔؿشمیٓ 
سب ٔمقط ٚ زض وفٝ ضاؾز ٔؿشمیٓ سب ا٘سوي ٔحسة 
ؾغح  ، اؾزِٛلا ؾبزٜ ٚ قبُٔ قیبض ٚ سیغٝ  .اؾز
نسف نبف ٚ وفٝ چخ ثعضٌشط اظ وفٝ ضاؾز اؾز، 
ثبقس. اثقبز نسف ثٝ عَٛ حبقیٝ قىٕي ٔمقط ٔي
 اؾزٔیّیٕشط  0/63ٔیّیٕشط ٚ اضسفبؿ آٖ ٘یع  0/15
 اِف ٚة). .7(قىُ 
 
 
 
 alloipsaC. اِف: نسف ضریٓ ٚ ثیضٛی قىُ 7قىُ 
 ×76  ilatnevil
 
 
 alloipsaC . ة: نسف ضریٓ ٚ ثیضٛی قىُ7قىُ 
 ×76  ilatnevil
 
نسف ثیضي قىُ ٚ ٘ؿجشب ؛ irehcsif airpyconetS
وكیسٜ وفٝ ٞب سمطيجب ٔؿبٚی ٞؿشٙس ٚ حبقیٝ دكشي 
ٞبی ذّفي ٚ لسأي . حبقیٝٞؿشٙس٘ؿجشب ٔؿشمیٓ 
-ای ٔمقط ٔئسٚض ثٛزٜ ِٚي حبقیٝ قىٕي سب ا٘ساظٜ
ٔیّیٕشط ٚ اضسفبؿ آٖ حسٚز  0/74ثبقس. عَٛ نسف 
 ). 8(قىُ ٔیّیٕشط اؾز 0/2
 
 
ٞبی سمطيجب . نسف ضریٓ ٚ ثیضٛی قىُ ثٝ ٕٞطاٜ وفٝ8قىُ 
 ×76  irehcsif airpyconetSٔؿبٚی 
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اِف) ٚ .9ؾغح ذبضجي نسف ٔكجه اؾز (قىُ 
ذّفي  ٞبی لسأي ٚحبقیٝ دكشي آٖ ٔؿشمیٓ، حبقیٝ
ة) نسف .9ٔسٚض ٚ حبقیٝ قىٕي ٔمقط اؾز. (قىُ 
قىٕي  –ضریٓ ٚ زاضای ثطآٔسٌي زض ثرف ٔطوعی 
 .ای جٕـ وٙٙسٜ. اثطار ٔبٞیچٝاؾز
 
نسف زض يه ضزيف ٔبيُ ؛ adiobbig ahcnoncoxoL
ِٛلای آٖ يه لؿٕشي وٝ زض  ،فسز ثٛزٜ 4ٚ ثٝ سقساز 
آٖ ٞیچ ٘ٛؿ سمؿیٕبسي زض فبنط ٔیب٘ي ٚ ا٘شٟبيي 
ٔیّیٕشط ٚ  0/25. عَٛ آٖ حسٚز اؾزنٛضر ٍ٘طفشٝ 
 . اؾزٔیّیٕشط  0/83اضسفبؿ آٖ 
 
 
 ahcnoncoxoL. اِف: ؾغح دكشي نسف ٔكجه 9قىُ 
 ×76  adiobbig
 
 
 ahcnoncoxoLة:  حبقیٝ قىٕي ٔمقط . 9قىُ 
 ×76  adiobbig
 
 و نتیجه گیریبحث . 4
ذٛاضاٖ زض اٚاذط وبٔجطيٗ قٙبٌط ٚ نبفي اؾشطاوسٞبی
ؽٟٛض وطز٘س. اضزٚٚيؿیٗ آغبظيٗ ثٝ ٚؾیّٝ يىي اظ 
٘ؾط جغطافیبيي وٝ اظ  اؾشطاوسٞبی انّي ٌطٜٚ
ٞبی قٙبؾي زض ٔحسٚزٌٜؿشطـ ٚؾیـ ٚ اظ ٘ؾط چیٙٝ
اظ  اقغبَ قسٜ اؾز.،ا٘سثطزٜظٔب٘ي ٔرشّف ثٝ ؾط ٔي
ضٚ ثٝ افعايف  اؾشطاوسٞبدبِئٛؾٗ ثٝ ثقس ٌٛ٘بٌٛ٘ي 
ٞبی ٌصاضز، اٌطچٝ سقساز ظيبزی اظ جٙؽٔي
دّیؿشٛؾٗ سب فٟس حبضط حبوي اظ ا٘ٛافي اؾز وٝ 
ي قسٜ ٚ ثیكشط ٔٛضز سٛجٝ ٚ وبضادبؼ آٟ٘ب وٕي آٞى
 ).5991 ,inissaYفلالٝ جب٘ٛضقٙبؾب٘ٙس (
قٛز وٝ اظ زٚ نسف ايٗ ٔٛجٛزار وبضادبؼ ٘بٔیسٜ ٔي
ی دكشي ٚ قىٕي سمطيجب قجیٝ ثٝ ٞٓ ثٝ ٚجٛز وفٝ
-آٔسٜ ٚ ايٗ زٚ وفٝ ٕٔىٗ اؾز وٕي ٔؿبٚی يب ٘ب
ی وٛچىشط ثٝ ٞبی ٘بٔؿبٚی وفٝٔؿبٚی ثبقس. زض وفٝ
قٛز ٚ زٚ وفٝ وفٝ ثعضٌشط دٛقیسٜ ٔيٚؾیّٝ حبقیٝ 
قٛ٘س. ؾبذشٕبٖ زيٛاضٜ زض عَٛ ِٛلا ثٝ ٞٓ ٔفهُ ٔي
ٞبی ٔحىٓ اظ وطثٙبسٝ وّؿیٓ ؾبذشٝ نسف اظ لايٝ
قسٜ ٚ ٕٞیٗ لايٝ ؾرز اؾز وٝ ثٝ نٛضر فؿیُ 
-قٙبؾبٖ لطاض ٔيٚ ٔٛضز اؾشفبزٜ زيطيٙٝ  ٔب٘س ٔيثبلي
ٙي ٌیطز. لايٝ ؾرز ٔقٕٛلا ثٝ ٚؾیّٝ لايٝ ویشی
قٛز وٝ زض ٔغبِقبر ٔیىطٚؾىٛدي ثٝ دٛقیسٜ ٔي
 .)2831 ,dajeN-imesahG(ز ذٛثي قٙبذشٝ قسٜ اؾ
اؾبؼ فٟس حبضط ثط اؾشطاوسٞبیثٙسی أطٚظٜ عجمٝ
ٌیطز. اذشلاف ؾبذشٕبٖ ضٕبئٓ زض آٟ٘ب نٛضر ٔي
ٞب ٚ ثرف ٘طْ ثس٘ي چٖٛ لطاثز ٘عزيىي ثیٗ وفٝ
نٛضر لبثُ ايي وٝ ٞط يه ثٝ ٚجٛز زاضز ثٝ ٌٛ٘ٝ
ايي زيٍط سبثیط زاضز ِصا سٛجٟي زض ؾبذشٕبٖ ٌٛ٘ٝ
زض  اؾشطاوسٞبآٌبٞي زاقشٗ زض ٔٛضز ثرف ٘طْ ثسٖ 
زيطيٙٝ قٙبؾي حبئع إٞیز اؾز سب ثشٛا٘یٓ 
ٞبی آٞىي ٞب ٚ اقىبَ ٔرشّفي وٝ زض وفٝؾبذشٕبٖ
قٛز ضا ثٝ ذٛثي سفؿیط ٚ فؿیُ زيسٜ ٔي اؾشطاوس
 . )7731 ,ivadaH(ثبظؾبظی ٕ٘بيیٓ 
سعئیٙبر ٔرشّفي ٕٔىٗ اؾز زض ثیٗ افطاز ٘ط ٚ ٔبزٜ 
يه ٌٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ قٛز ِٚي ايٗ ٔٛضٛؿ فٕٛٔیز 
٘ساضز ٚ ٕٞچٙیٗ سفبٚر سعئیٙبر زض افطاز ٘بثبِغ يه 
 اؾشطاوسٞبی قٛز. سعئیٙبر وفٌٝٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ ٔي
ٞب، ذبضٞب، ٞب، حفطٜٕٔىٗ اؾز ثٝ نٛضر ٘مغٝ، چبِٝ
ٞبی ثعضي، قیبضٞب ٚ ذغٛط ثطجؿشٝ وكیسٜ ثطآٔسٌي
يب ذغٛط ز٘سٜ ٔب٘ٙس ٚ ٔرغظ ٚ يب سطویجي اظ ايٗ 
اقىبَ ثبقس. غبِجب ؾٝ ثطجؿشٍي عِٛي ثٝ ٘بْ 
ثطجؿشٍي عِٛي دكشي، ثطجؿشٍي عِٛي ٔیب٘ي ٚ 
 5931 ظٔؿشبٖ، 4، قٕبضٜ 51زٚضٜ    ٔجّٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
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ٚجٛز زاضز  اؾشطاوسثطجؿشٍي عِٛي قىٕي زض 
 0031سب  0021). زض ظٔبٖ حبضط ثیٗ 1691 ,erooM(
سكریم  اؾشطاوسٞبٌٛ٘ٝ زض  00001اظ  جٙؽ ٚ ثیف
 ). 0002 ,yarGاؾز ( قسٜ زازٜ
زض ٘بحیٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ زاضای سٙٛؿ  اؾشطاوسٞبی فٖٛ
ٞب اظ فطاٚا٘ي وٕي اغّت ٌٛ٘ٝ ،وٓ سب ٔشٛؾظ ثٛزٜ
، زٚ  اؾشطاوسٞبی قبذم ثطذٛضزاض٘س. زض ثیٗ ٌٛ٘ٝ
ٌٛ٘ٝ  ٚ ٘یع silarottil siedirpyCی ٌٛ٘ٝ
ٞبی ٘ؿجز ثٝ ؾبيط ٌٛ٘ٝ inafila erehtycotpeL
قٙبذشٝ قسٜ اظ فطاٚا٘ي ثیكشطی ثطذٛضزاض٘س. ٞط زٚ 
ٌٛ٘ٝ ثؿشطٞبی زا٘ٝ ای ٔبؾٝ ضيع ٚ ؾیّشي زا٘ٝ 
 زٞٙس. ٔشٛؾظ سب زا٘ٝ زضقز ضا ثطای ظيؿز سطجیح ٔي
سرٓ  silarottil siedirpyCی قىُ نسف زض ٌٛ٘ٝ
ٔطغي ثٛزٜ ٚ ؾغح نسف وبٔلا نبف ٚ ثسٖٚ 
ثبقس. ِٛلای ايٗ ٌٛ٘ٝ زاضای زٚ ز٘سا٘ٝ ٚ ٔيثطآٔسٌي 
اظ ٘ٛؿ آ٘شٛٔٛزٚ٘ز اؾز. اظ ٚيػٌي ٞبی قبذم ايٗ 
ٌٛ٘ٝ وب٘بَ ٞبی ٔٙفصی اؾز وٝ ثٝ نٛضر دطاوٙسٜ ٚ 
ثٝ قىُ اِه ٔب٘ٙس زض ؾغح نسف ٔكبٞسٜ ٔي قٛز. 
ايٗ ٌٛ٘ٝ ثعضٌشطيٗ ٌٛ٘ٝ قبذم قٙبذشٝ قسٜ 
ثب قىُ نسف  inafila erehtycotpeL.ٌٛ٘ٝ اؾز
 silarottil siedirpyC سمطيجب چٟبضٌٛـ ذٛز اظ ٌٛ٘ٝ
ؾغح ذبضجي نسف زض ايٗ ٌٛ٘ٝ . ٔشٕبيع ٔي قٛز
زٚ٘ز يقٙي زاضای ٔكجه اؾز ٚ ِٛلا ٘جع اظ ٘ٛؿ آٔفي
ثبقس. ا٘ساظٜ ز٘سا٘ٝ ٚ فطٚضفشٍي زض ٞط زٚ وفٝ ٔي
 silarottil siedirpycنسف آٖ ٘یع وٛچىشط اظ ٌٛ٘ٝ 
 اؾز. 
سٛاٖ ثٝ زيٍط قٙبؾبيي قسٜ ٔيٞبی قبذم اظ ٌٛ٘ٝ
اقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ ثقس اظ زٚ ٌٛ٘ٝ  ilatnevil alloipsaC
ٌیطز. ايٗ ٌٛ٘ٝ ثیكشط ٔصوٛض ثٝ ِحبػ فطاٚا٘ي لطاض ٔي
زض ثؿشطٞبی ؾیّشي زا٘ٝ ٔشٛؾظ سب زا٘ٝ زضقز 
ٕ٘بيٙس. نسف سرٓ ٔطغي قىُ ثب زيٛاضٜ ظيؿز ٔي
 ضریٓ ٚ ا٘شٟبی ذّفي نسف وٝ ثٝ ؾٕز دبيیٗ ٔٙمبض
. اؾزٞبی قبذم ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔب٘ٙس اؾز اظ ٚيػٌي
اظ فطاٚا٘ي وٕي  irehcsif airpyconetSی ٌٛ٘ٝ
ثطذٛضزاض اؾز. وٛچىشطيٗ ٌٛ٘ٝ قٙبذشٝ قسٜ زض ثیٗ 
. ايٗ ٌٛ٘ٝ زاضای اؾزٞبی قبذم ٔقطفي قسٜ ٌٛ٘ٝ
ٞبی سمطيجب نسف ثیضي قىُ ٚ ٘ؿجشب وكیسٜ ٚ وفٝ
-ب ا٘ساظٜٔؿبٚی اؾز. حبقیٝ قىٕي نسف ايٗ ٌٛ٘ٝ س
ای ٔمقط اؾز. آٟ٘ب ثؿشطٞبی ؾیّشي زا٘ٝ ٔشٛؾظ ضا 
 ahcnoncoxoLی زٞٙس. ٌٛ٘ٝثطای ظيؿز سطجیح ٔي
 اؾزٞبی قٙبذشٝ قسٜ اظ زيٍط ٌٛ٘ٝ  adiobbig
ؾغح ذبضجي نسف زض ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔكجه اؾز نسف 
آٖ ضریٓ ثٛزٜ ٚ ٟٕٔشطيٗ ٔكرهٝ آٖ زاضا ثٛزٖ 
 –نسف ضریٓ ٚ زاضای ثطآٔسٌي زض ثرف ٔطوعی 
ثبقس. ٌٛ٘ٝ ٔصوٛض ٘یع ثیكشط ثؿشطٞبی قىٕي ٔي
زٞٙس. ٌٛ٘ٝ ای زا٘ٝ ضيع ضا ثطای ظيؿز سطجیح ٔئبؾٝ
زاضای نسف ثیضي قىُ  iidlawhcie ahcnoncoxoL
ثٛزٜ، دٛؾشٝ نسف ٘بظن ٚ قفبف ٚ ؾغح ذبضجي 
ثبقس. ايٗ ٌٛ٘ٝ ٘یع زض ثؿشطٞبی نسف ٔٙمٛط ٔي
 وٙس.ؾیّشي زا٘ٝ ٔشٛؾظ سب زا٘ٝ زضقز ظيؿز ٔي
زاضای نسف sitadneme ahcnoncoxoL ی ٌٛ٘ٝ
ٚ  اؾزوٛچه ٚ ٔشٛضْ ٚ ؾغح نسف وبٔلا ٔكجه 
سط ايٗ قجىٝ ثٙسی زض لؿٕز ٔطوعی نسف زضقز
ؿشطٞبی ؾیّشي زا٘ٝ زضقز ضا ث٘ٝ ٘یع اؾز. ايٗ ٌٛ
 siedirpyCی زٞٙس. زض ٌٛ٘ٝثطای ظيؿز سطجیح ٔي
نسف ٘بظن ٚ قفبف ٚ زاضای ؾغح ؾیمّي ثٛزٜ  ps
ی اذیط زض ثؿشطٞبی ثبقس ٌٛ٘ٝوٝ وبٔلا ٔسٚض ٔي
 ٕ٘بيس. ٔبؾٝ ای زا٘ٝ ٔشٛؾظ سب زا٘ٝ ضيع ظيؿز ٔي
اظ ٘مغٝ ٘ؾط قبذم ٞبی  اؾشطاوسٞبی فٖٛ
دبِئٛاوِٛٛغيىي اظ إٞیز ٚيػٜ ای ثطذٛضزاض٘س. 
ثٝ ٔبٞیز ثؿشط، قٛضی ٚ زٔب ثؿیبض  اؾشطاوسٞب
حؿبؼ ٞؿشٙس. ٔمساض اوؿیػٖ ٔحَّٛ اظ فٛأّي اؾز 
سبثیطٌصاض اؾز. آٟ٘ب زض  اؾشطاوسٞبوٝ زض ٌؿشطـ 
ضؾٛثبر زا٘ٝ زضقز وٝ فطايٙسٞبی ٞیسضِٚیه فقبَ 
آقفشٝ ٚجٛز زاض٘س ثٝ عٛض ٔكرم  ٞبی ٘ؾیط جطيبٖ
ا٘طغی ٘بدبيساضی ثؿشط ٞبی دط. زض ٔحیظقٛ٘سزيسٜ ٕ٘ي
سٛا٘س اجشٕبؿ ٔٛجٛزار ٔي ،ضؾٛثي افعايف دیسا ٕ٘ٛزٜ
 ظی ٘ؾیط اؾشطاوٛز ضا سحز سبثیط لطاض زٞس.وف
-ٞبی دطٞب سحز سبثیط سٙفثٙبثطايٗ چٖٛ ايٗ ٔحیظ
زض ايٗ ٘ٛاحي  ٞبا٘طغی ٞؿشٙس ٔقٕٛلا فطاٚا٘ي اؾشطاوس
ؾغح فٛلب٘ي ايٗ ٔٙبعك حشي دؽ اظ  وٕشط اؾز.
سكىیُ ٘یع ثؿیبض ٔشحطن اؾز ٚ ثطای حفؼ ٚ 
 ؾشٛٞیبٖ ٚ ض٘ججطاٖ  ...قبذم ٞبی‌ٌٛ٘ٝ ييقٙبؾب ٚ ؿشٍبٜيظ يثطضؾ
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ٞبی عٛلا٘ي ٞب ثطای ٔسرٍٟ٘ساضی نسف اؾشطاوس
٘بٔٙبؾت اؾز ٚ جعئیبر ؾبذشٕب٘ي ثٝ زِیُ ٕٞبٖ 
ِٚي قٛز. سحطن ثؿشط ضؾٛثي ثٝ عٛض وبُٔ حفؼ ٕ٘ي
حبٚی ٔٛاز آِي ٚ آٟ٘ب زض ضٚی ضؾٛثبر زا٘ٝ ضيع وٝ 
قٛ٘س ٔغصی ٔٛضز ٘یبظقبٖ اؾز ثٝ فطاٚا٘ي زيسٜ ٔي
 ).1891,onouduS dna eizneKcM(
ٞبی زضيبيي ٚ ثمیٝ ثٝ آة ٞب ثٝ ٔحیظثطذي ٌٛ٘ٝ
آة قیطيٗ زاضای  اؾشطاوسقٛ٘س. قیطيٗ ٔحسٚز ٔي
زاض ٚ نسف ٘ؿجشب ٘بظن ثب ؾغح نبف يب وٕي ٘مغٝ
-ثبقٙس. اظ عطفي ٌٛ٘ٝيه ِٛلا ثسٖٚ ز٘ساٖ ثٙسی ٔي 
ٞبی زضيبيي زاضای نسف ضریٓ ٚ لٛی سط ثٛزٜ وٝ 
قٛض ٘یع ٚجٛز زاض٘س  ٞبی ِتا٘س.ٌٛ٘ٝاغّت سعئیٗ قسٜ
وٝ ٕٔىٗ اؾز سطاوٓ جٕقیز آٟ٘ب ثٝ زٟٞب ٞعاض فطز 
سٛا٘ٙس ثب سغییطار زض يه ٔشط ٔطثـ اظ ثؿشط ثطؾس ٚ ٔي
 te hcivorogirG( ٚؾیـ قٛضی ؾبظـ حبنُ وٙٙس
فبُٔ ٟٔٓ زيٍط زضجٝ  . )8891 ,elaeN( ٚ )3002 ,la
حطاضر اؾز وٝ سبثـ فطو جغطافیبيي ٚ آة ٚ ٞٛا 
ٞب لبزض٘س سغییطار ٚؾیقي اظ زضجٝ . ثقضي ٌٛ٘ٝاؾز
ضا سحُٕ ٕ٘بيٙس، زض نٛضسي وٝ ثقضي زيٍط  1حطاضر
ٔحسٚز ثٝ سغییطار وٕي اظ زضجٝ حطاضر ٞؿشٙس 
 ). 6891 ,eizneKcM(
 
 گیری نتیجه
ٞب زض دبِئٛاوِٛٛغی إٞیز فطاٚا٘ي زاقشٝ، ثٝ اؾشطاوس
زاضاٖ زض ضؾٛثبر حضٛض ٘ساض٘س. ٚيػٜ ظٔب٘ي وٝ ضٚظ٘ٝ
اؾشطاوسٞب ٞٓ ثٝ نٛضر ثٙشیه ٚ ٞٓ ثٝ نٛضر 
قٛ٘س ِٚي ا٘ٛاؿ دلاغيه ثٝ نٛضر دلاغيه زيسٜ ٔي
 erehtycotpeLٞبيي ٘ؾیطٌٛ٘ٝ. ٞؿشٙسفؿیُ ٘بزض 
 ,.ps siedirpyC  ,irehcsif airpyconetS ,inafila
 ,adiobbig ahcnoncoxoL silarottil siedirpyc
 ahcnoncoxoL ,iidlawhcie ahcnoncoxoL
سطيٗ اظ قبذم ilatnevil alloipsaC sitadneme
ٞبی قٙبؾبيي قسٜ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ٌٛ٘ٝ
 قٛ٘س.ٔحؿٛة ٔي
                                                          
1
 lamrehtyruE 
ٞب دؽ اظ ٔطي  ٘ؾیط ؾبيط ٔیىطٚفؿیُ اؾشطاوسٞب
ٞب دؽ اظ ثیٗ ضفشٗ اظ آ٘جب وٝ وفٝقٛ٘س ٚ حُٕ ٔي
قٛ٘س، ايٗ احشٕبَ ٚجٛز زيٍط جسا ٔيفضلار اظ يه
-ٞب يب ضؾٛةٞبی آقفشٝ، لاقٝ ذٛاضزاضز وٝ جطيبٖ
ذٛاضاٖ آٟ٘ب ضا لغقٝ لغقٝ وٙٙس. اظ ٔمبيؿٝ ٔیعاٖ 
سٛا٘یٓ ٘شبيج ثؿیبض ذطزقسٌي دٛؾشٝ ثب وبضادبؼ ٔي
آٚضيٓ.  زؾز‌ثٝٔفیسی ضا زض ٔغبِقبر اوِٛٛغی زيطيٗ 
ذعض جٙٛثي ثب دٛؾشٝ الیب٘ٛؾي ثمبيبيي اظ دبِئٛسشیؽ 
بقس وٝ دؽ اظ لغـ اضسجبط ثب زضيبی سشیؽ ثٝ ثٔي
ثب ايٗ ٔحیظ  اؾشطاوسٞبنٛضر يه ٔحیظ ثؿشٝ، 
ا٘س. ؾبظٌبضی دیسا وطزٜ ٚ ا٘شكبض ٚؾیقي حبنُ ٕ٘ٛزٜ
ٔشطی  002اغّت آٟ٘ب زض افٕبق وٓ ٚ حساوثط زض فٕك 
ثٝ  قٛ٘س.ٔكبٞسٜ ٔي ظیوفٞبی ٚ ثٝ نٛضر ٌٛ٘ٝ
 اؾشطاوسٞبسٛاٖ چٙیٗ ٘شیجٝ ٌطفز وٝ وّي ٔيعٛض
زض حٛضٝ جٙٛة قطلي زضيبی ذعض ٚ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز 
ای زا٘ٝ ضيع ٚ ؾیّشي ضا ٔغبِقٝ ثیكشط ثؿشطٞبی ٔبؾٝ
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Abstract  
The Ostracods of crustacean exist from the shoreline to a depth of about 2,800 meters. 
Ostracods are more often found in areas such as lakes, streams, rivers, marshes, lagoons, seas 
and oceans. Because these organisms are found in all ecosystems, freshwater, brackish and 
marine, it is natural to find their fossils in all these areas. Ostracodes are very important in 
Paleoecology, especially in the absence of foraminifera. Though the Caspian Sea is salty and 
bitter and contains thirteen thousand salt per unit, it is still quite sweeter than ocean water. 
This area is a suitable environment for ostracode life. These creatures are in both benthic and 
pelagic form, though the latter is rare. Species such as leptocythere alifani, Stenocypria 
fischeri, cyprideis sp., cyprideis littoralis, loxocnoncha gibboida, loxocnoncha eichwaldii, 
loxocnoncha emendates, and caspiolla liventali are the most well-known species in the 
southeastern part of the Caspian Sea. This study focused on the identification of ostracod 
species and recognizing environments that best suit the known variesties. 
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Figure 1. Study area 
Figure 2. A: Display decorating outer surface Cyprideis sp. 
Figure 3. A: Display bivalves with pores 3. B: of the left side bivalve with mandibular cyprideis 
littoralis 65  ×  
Figure 4. A: Display outer surface and decorating 4. B: bulge of (node) Leptocythere alifani 65× 
Figure 5. A: Inside the bivalves right side 5. B: outer surface with abundant pores Loxocnoncha 
eichwaldii 67  ×  
Figure 6. A: latticed Mussels Loxocnoncha emendatis 67 × 
Figure 6. B: The effects of muscle Loxocnoncha emendatis 67× 
Figure 7. A and B: thick and oval-shaped Mussels Caspiolla liventali 67 × 
Figure 8. Thick and oval-shaped Mussels with bivalves of almost equal Stenocypria fischeri 67  ×  
Figure 9. A: rear surface latticed Mussels Loxocnoncha gibboida 67 × 
Figure 9. B: ventral margin concave Loxocnoncha gibboida 67 × 
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